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ran ke UPM, pelajarlelaki kurang
berkelayakanberbandingperempu-
an;'tegasnya.
Menurutnya,penuntutyangtidak
mendapattawaranke UPM boleh
membuatrayuandalam masadua
minggudarihariini untukmengelak
daripadaketinggalankuliah.
